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Alameda Garlos Haes junto al Banco Españ&-El localmás cómodo y fresco de Málaga . 
El que se distingue de los demás por su presentación de los cuadros al tama ño natural.
Hoy Miércoles el más grande programa cinematográfico.-—Contratos celebrados 
con las más acreditadas marcas.—2 grandes estrenos, 2—«Revista Pathó 334» con 
interesantísimo sumario y la grandiosa cinta de asunto policiaco
L a  e m b o s c a d a
S A L O N  N O V E D A D E S SALON VICTORIA E0O ER U
ll- 'S í
Este interesante asunto se recomienda por sus escenas, que se separa de todo 
lo inverosímil, no abusando de las peripecias que ofrecen la mayor parte de las pelí? 
culas basadas en asunto policiacos.
Completarán el programa los de éxito delirante «Perspicacia de Filar» y la de 
gran risa «Salustiano gotoso» extremadamenie cómico. «Salustiano» es el Fénix de 
la gracia.
Butaca, 0*80.—General, G‘15.—Media» generales, D‘10
Hoy, DEBUT de las notables artistas
N E R A É É A S  o b i o l
Grandioso número de bailes «La muñeca mecánica.»
Exito imponderable de la genial c&nzonetista
P ila r  G arcía
Extraordinario éxito de ios aplaudidos acróbatas, únieos en su género
XEREZANA Y FHANSKOKO'S
Escogido programa de películas. Secciones a las 9 y a las 10 y media. 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, 0‘20
Cinematógrafo, -«Situadaen la Pía*» da Rtagv 
El local más ventilado da Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose Ja 
magnífica cinta de 1.500 metros
■ M ú tu a  abnegación
cuyo interesante argumento eátá hecho con gran arte y maestría.
Estreno déla cómica cinta «Manolopadece de reuma», completando otra esco­
gida película tan selecto programa.
El notable tenor señor Bacstts, que tanto éxito ha obtenido interpretará el si— | 
guíente programa; «I Pagtiacci», Leoncavallo; «Marina», (brindis y terceto), Arríe-1 
ta; «¡Oh Mari, ch Mari!», (canción popular y veneciana), acompiñado por ei sexisto 
del Salón.
Platea c<sn 4 «airadas, . . Pía». *.5® §  General' . -,
Balaca. . . .  . ». 0 49' ¡I Media. «airada toara i&üSb»® . * 0.10 i
Stt
DE LA GUERRA
Pábsrie* Se Mosiíeoi H!a*áaIieo«f más 
aaligsi» ai Ándalos!» y da mayor exportación
— D* —
JOSE HIDALGO ESPlLOORI
Baldosa* da alto y bajo relieve para orna* 
mentaeiéni Imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda alase de objetos de pie* 
dra artificial y granito.
Be recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras Imitaciones he> 
ehas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mueho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 18.
VábvicNT ftigvto. 9 —MALAGA.
.a  n í i a d a  c c o a t a ic a
de Inglaterra
' Mister Mác-Kenna, 
ministro de Hacienda de Inglaterra 
Tres cosas exigía Napoleón como 
imprescindibles para triunfar en la 
guerra: dinero, dinero y dinero. Sin es­
te elemento, la nación más aguerrida y 
mejor organizada tiene forzosamente 
que sucumbir ante la resistencia de la 
nación enemiga. De modo que, si el fa­
moso caudillo francés no se equivocó, 
la victoria se decidirá, al final de esta 
terrible lucha de agotamiento a que 
asistimos, por el bloque beligerante 
que más dinero tenga y pueda gastar. 
E l capital de una nación está regula-
St sema dmotslt'soprano
Estamos asistiéndola ciento dos años 
de distancia, a una repetición de la fan­
tástica retirada rusa de 1812; eran los 
ejércitos triunfadores de Napoleón el 
Grande, repelían en cien épicos com- 
vates a los soldados del zar y penetra­
ban rápidos, incontrastablemente, en 
el imperio conquistado, dominaban tie­
rras, sojuzgaban pueblos poco menos 
que desconocidos para el invasor y 
de triunfo en triunfo se detenían a las 
puertas de Moscou. Vilna había sido 
la preparación de Borodino; pero Bo- 
rodíno había sido el preludio del gran 
desastre tras aquel postrer esfuerzo 
formidable del gran ejército, esfuerzo 
en que el éxito quedara dudoso y pen- 
diente de la discusión de ios historia­
dores futuros. Napoleón vió abrirse en 
medio dé las heladas estepas rusas el 
sangriento ocaso de su gloria entre 
las llamaradas de Moscou incendiada.
Sin duda, hoy, ciento dos años des­
pués, asistimos a un espectáculo pare­
cido, aunque no tenga la fantástica 
grandiosidad de entonces. Ejércitos 
formidables se lanzan desde el Norte, 
desde el Oeste y desde el Sur al asalto 
de las fortalezas, de los ferrocarriles, 
de los grandes centros militares mos­
covitas. Esta vez no es el gran ejército 
napoleónico partido de Francia, sino 
las estupendas falanges de los impe-
militar de Rusia, libre al fin del peligro 
representado por el saliente polaco, 
difícil de defender por su extensión y 
su forma irregular. El saliente, la gar­
ganta, ha sido o está siendo extrangu- 
lada bajo el esfuerzo de las manazos 
de von Hindenburg y  de von Macken- 
sen; pero la nuez se ha retirado atiem­
po. Es la nuez el núcleo íntegro y com­
pacto de los ejécitos rusos, que,en una 
retirada admirabilísima, disputan pal­
mo a palmo el terreno en luchas de re ­
taguardia, las cuales mantienen con­
tinuamente a salvo y permiten la r e ­
concentración sucesiva de las fuerzas 
en nuevas líneas de defensa primero y 
en líneas ofensivas después. El frente 
ruso va tomando cada vez más la for -
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ma recta, cuyos puntos principales se- 
pronto Riga, Grodno, Brest-rán  muy 
Litowski, Sokal. ¿Será ésta la línea 
desde la cual partirá la contraofensiva' 
general del gran duque Nicolás?. Es 
muy posible;pero laevacuación de Vil­
na en la línea férrea de Petrogrado y 
la pérdida de la fortaleza de Kowno 
podrían obligar al generalísimo ruso a 
prolongar la retirada y a reagrupar la 
integridad de sus ejércitos más atrás. 
Entonces veríamos la exacta repetición 
de la epopeya napoleónica. El círculo 
ruso ensachando a través de estepas, 
de marismas y de campos desolados, 
cada vez más distendido, pero cada vez 
vez más resistente (como esos anillos 
de goma elástica más resistentes cuan­




nuevo jefe del ejército francés ¿8 Oriente.
s e a »
DE SOCIEDAD
ríos centrales de Europa arrojadas S mitivo punto de distensión en un nuevo 
sobre el gigante ruso para aplastarlo J Borodino de proporciones incompara-
antes de volverse con toda su fuerza 
contra Francia y  contra Inglaterra; f 
el problema y  el fenómeno sonlos mis- | 
mos ahora que en 1812; son tan sólo los » 
amigos y los enemigos y las combina- |  
ciónos de unos y  otros los que cambian, i  
Entonces era Franciavictoriosa duran- | 
te más de doce años, luchando contra j, 
todos eruEuropa y extendiéndose triun­
falmente por todas partes con ansias de 
dominación universal. Hoy, en vez de 
Francia, es Germanía, que si al prin­
cipio se lanzó también a la lucha con 
apetitos desordenados de vencer y con
blemente vastas y de resultados definiti­
vos. El momento supremo del desenlace 
de la tragedia germano-eslava no pue­
de estar ya muy lejos.
E. D iaz-Retg.
£a telegrafía sla hilos
Le Petit Parisién ha publicado una 
interesante interview con el eminente 
profesor del Instituto Católico de París, 




do por la cantidad de oro, acuñado o
en barras, que posea, puesto que los 
billetes de banco; los cheques, las le­
tras de cambio, etc., ideados por la 
Tanca para facilitar el comercio mun­
dial, sólo tienen valoren cuanto que 
representan numerario oro de cada 
país; es decir: dinero al que pueden ser 
.reducidos dichos documentos en un 
momento dado.
Es interesante conocer, a este res­
pecto, a cuanto ascendían las reservas 
de oro que al estallar la guerra poseía 
cada grupo hoy beligerante, pues de 
edlo obtendremos el índice exacto de 
su situación financiera presente.
En 30 de Junio de 1914, Inglaterra 
disponía de 3.798 millones de pesetas 
oro, y las colonias británicas—Austra­
lia, el Canadá, el Egipto, las Indias in­
glesas y el Africa inglesa—otros 3.555 
millones, que hacen un total de encaje 
oro y de circulación pública, de 7.353 
millones de pesetas. El encaje oro del 
Banco de Francia, era de 7.776 millo­
nes de franco s, y el del Banco de R u­
sia, d ^ . 996, buyas cifras, unidas, dan 
un toWl de 21.525 millones de pesetas 
para el grupo de? los aliados. El bloque 
enemigo disponía deK 6.793 millones de 
encaje oro, distribuidos así; Alemania, 
4.683; Austria-Hungría, 1.668, y Tur­
quía, 441.
Sin incluir en el gtfwpo anglo-franco- 
ruso la existencia en oro de sus otros 
pueblos aliados—Servia, 68 millones; 
Italia, 1 .624—resulta qíxe el poder mo­
netario de éstos era tres veces mayor 
que el del bloque contrario, al estallar 
la guerra. ¿Cuál es en la actualidad?
Todo cálculo hecho ahorra sería in­
exacto, por que se desconócele! gasto 
diario de cada pueblo beligerante; pero 
.lo que aparece indudable e in contro­
vertible es que, a la hora p r e s e n I n ­
glaterra es la nación más poderosa y 
fuerte monetariamente, puesto que\to-
E1 sabio empezó afirmando «que sólo 
quistar rápidamente, hoy lucha con podía decir lo que le parecía posible' ha
desesperación para romper el círculo 
de hierro de sus adversarios, arrojan­
do toda su fuerza contra el punto débil. 
Si diferencia hay entre 1812 y 1915 es 
ostensiblemente a favor de los aliados, 
que mantienen el círculo de hierro en 
torno de Germania.
No importa que las falanges germ á­
nicas dilaten el círculo por la parte de 
Polonia, conquistando territorios, lle­
gando a las líneas férreas, destrozan­
do fortalezas, ocupando grandes ciuda­
des y arrojando cada vez más hacia el 
interior a la masa formidable de sus 
adversarios. Cayeron unas tras otras, 
de Norte a Sur, Mitau, Shalvi, Lonza, 
Rozan, Pultusk, Sierock, Vasorvia, 
Ivangorod, Lublin, Cholm; esas con­
quistas y esos avances significan éxitos 
indiscutibles de las tropas germánicas; 
pero su valor es de una importancia 
mucho más capital desde el punto mo ­
ra l y político que desde el punto de vis­
ta  militar y estratégico, y aunque aque­
llos elementos sean siempre muy inte­
resantes, solamente los últimos son los 
que determinan el éxito final de las 
campañas y las guerras. Estas ya no 
son entre gobiernos ni entre diplomá­
ticos, sino entre soldados, ysólola des­
trucción de ejércitos y el predominio 
de u$ plan estratégico sobre otro en 
condiciones tales que uno de los ene­
migos quede ^educido a la impotencia 
definitiva puede determinar la victoria. 
Y esto el más apasionado tiene que re ­
conocer que dista mucho, muchísimo, 
de haber ocurrido hasta ahora en R u­
sia.
Porque si bien las fortalezas han caí­
do y han sido atravesadas las líneas 
fortificadas de los rios y privadas mu­
chas comunicaciones ferroviarias entre 
los ejércitos rusos, la situación de éstos 
es exactamente la misma que hace cien 
días, cuando von Mackensen descargó 
con sus 400.000 hombres el formidable 
, golpe de maza contra el tercer ejército 
ruso (150.000 a 300.000 hombres) junto 
al río Dunajc. Cien días de campaña, 
la más gigantesca, sangrienta y encar­
nizada que registra la Historia, no han 
bastado para desalojar por completo 
a los rusos de los territotorios austría­
cos que conquistaron en menos de un 
mes de campaña en 1914.
Aquel despliegue brutal de las prin-
clas las demás naciones menos ella, |  cipales fuerzas germánicas bajo el 
_-Li: _• _ ___A ,  :.v? mando de los primeros caudillos aus­
tro-alemanes (Hindenburg, Macken- 
esoecies 'metálicas Í V n ’ archiduque José Fernando prín -especies nietciilOa.3 I T hp KatriArs! irrm
declarado obligatorio el empleo de los \á maE 
billetes de Banco, sin derecho a ser ¡\v™ 'alemaneS 
reembolsadas las
que representan, hasta que acabe la 
uerra y vuelva a restablecerse la nor­
malidad.
Este resultado, que en Inglaterra se 
dnbe en gran parte al talento de su ac- 
tn al ministro de Hacienda, Mac Ke« 
nri ia, y a sus trabajos para no sólo no 
di; sminuir, sino para elevar, a pesar de 
lo< s crecidos gastos de la guerra, las 
di nponibilidades oro del Banco de Lon- 
dri 3S, influye en los habitantes del R ei­
no’ Unido para creer firmemente en la
cvqp£ Leopoldo de Baviera, von Below, 
voWs.afiwitz, von Woyrsh, von Linsi- 
genx), sin completar la obra de la recou- 
quisí'iá, ha adelantado algo más (no mu­
cho m.ás) la línea alemana en Polonia 
y ha ob, tenido el resultado considerable 
de estrangular el saliente, la cuña de 
Polonia ¿tacándola por el Norte (línea 
fortificaba de ios ríos), por el Sur (línea 
férrea Lublin-Cholm) y, finalmente, 
por el Este (Varsovia- Ivangorod); pero 
desde el punto de vista estratégico al 
cabo de cien días de combates épicos 
el problema m ilitar continúa íntegro.
v ictoria guerrera de los aliados, pues- \ como una peladilla febril, delante de 
to que la victoria financiera la tienen^ los generales germ ánicos,^  hasta finién 
asegurada. ‘ ... ** x“|  sabe si £se avalice favorece la situación obr» do la paz.»
bar obtenido con el telégrafo sin hilos sn 
las operaciones de guerra por mar y por 
tierra».
«La telegrafía sin hilos debe preferir­
se al teléfono para concentrar fuerzas 
dispersas a un punto o para coordinar 
el ataque de varios cuerpos de ejército 
operando en vastas extensiones o que 
pueden estar separados por fuerzas ene­
migas.
Los cuerpos de caballería deben ir 
provistos de estaciones radiográficas 
transportables, que pueden convertirse 
en fijas e i  las localidades ocupadas. Así
¡o h&n hecho con éxito los alemanes ®n 
Bélgica.
El empleo de la radiografía en las 
plazas fuertes es Utilísimo. En caso de 
estar cerc*d«, ia correspondencia con el 
exterior qtmd¡* asegurada de la mejor 
forma posible. Los globos dirigibles y ios 
aeroplanos deben ir provistos de apara­
tos de telegrafía sin hilos, aunque sólo 
pueden comunicar. Los submarinos re­
ciben y transmiten radiogramas; pero 
el agua salada detiene ios rayos eléctri­
cos y no, pueden utilizar sus aparatos 
más que cuando las antenas están por 
encima del »gu«. La telegrafía sin hilos 
ha fovorecido a los once cruceros alema- 
manes que tanto tiempo se mantuvieron 
en alta mar, causando tanto daño a las 
flotas aliadas; pero también, gracias a la 
telegrafía sin- hilos, sg les descubrió y cas- 
tigó. ,
En cuanto a la utilidad de las estacio­
nes secretas de la telegrafía sin hilos ins­
taladas por los alemanes en Francia, no 
es muy grande, porque las antenas pue­
den ser muy disimuladas, pero no así los 
aparatos de emisión.»
Interrogado acerca ’de si se ha intenta­
do provocar a distancia, por] la telegra­
fía sin hilos, explosiones o incendios, 
Mr. Branly respondió:
«Entramos en el dominio de la teleme­
cánica sin hilos, ds que 1« telegrafía sin 
hilos es sólo una aplicación. Es posible 
provocar a distancia a efecto mecánico 
cualquiera, siempre que el punto adonde 
se dirija este también provisto de apara- 
ratos de recepción de ondas eléctricas, 
Es decir, que para hacer saltar un puen­
te sa necesitaría que el objeto que va 
a ser destruido estuviese preparado 
para ello, lo que tiene inmensas dificul­
tades.
Queda el medio de la maniobra a dis­
tancia de los submarinos, o de ios globos 
dirigibles, que sin tripulación o piloto 
realizarían su obra de destrucción, lo 
que es posible, aunque no se emplea en 
la guerra actual. Sin duda porque la ac­
ción a distancia puede' ser determinada 
fuera de tiempo por corrientes eléctricas 
perturbadoras, de origen atmosférico o 
procedente de las estaciones de emisión 
extranjeras. Esto, que es grave en la 
transmisión de despachos, se convierte 
en peligroso cuando se trata de provo­
car incendios o explosiones.»
Terminó el insigne profesor diciendo 
«que esperaba que después de haber si­
do empleada como auxiliar de las fuer­
zas destructivas de la guerra, la radio­
grafía y la ciencia en general servirán 
para reparar los desastres y trabajar por
En el expreso de la mañana regre­
saron de su viaje por distintas capita­
les del Norte, don Joaquín Pérez y su 
monísima hija María.
De Madrid vino, la distinguida se­
ñora de Abreu.
En dicho tren regresó el comercian­
te, don Adolfo de Torres.
En el correo general, vino de Madrid, 
don Antonio Solier.
De Santa Cruz de Tenerife, regresó 
después de cumplir sus deberes mili­
tares, el distinguido joven don Fede­
rico Fazio Maury.
De Valdepeñas regresó el secreta­
rio de esta Administración de Correos, 
don Rodrigo López Córdoba, que ha­
bía marchado a dicho punto con moti­
vo del fallecimiento de su señor pa­
dre. '
De Córdoba llegaron, don José Fer­
nández Guerra y señora, y de Jerez de 
la Frontera, don José Pérez Asencio 
y señora.
En el expreso de la tarde marchó a 
Bilbao y San Sebastián, don José Gon­
zález Martín.
A  Granada regresó el abogado, don 
José Sánchez Molina.
A Utrera marchó don Joaquín Sie­
rra, y a Loja, don Ricardo Torres.
Se encuentra en Málaga, pasando 
una temporada al lado de su distingui­
da familia, el concejal dél Ayuntamien­
to de Sevilla, don Juan C. Bol.
Ha fallecido en esta capital el cono­
cido industrial, don Antonio García 
Cañas, persona muy estimada en Má­
laga.
A  su afligida familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
En Sevilla ha fallecido el respetable 
doctor, don Francisco Palomares Gar­
cía, persona muy querida en la socie­
dad por sus inmejorables dotes priva­
das y profesionales.
A  su apenada familia enviamos 
nuestro sentido pésame, particular­
mente a nuestro estimado compañero 
d é la  prensa sevillana, don Francisco 
Palomares del Pino.
En la parroquia de los Mártires se 
ha verificado el bautismo de un hijo 
de nuestro estimado amigo, don A n­
tonio Soler, y de su distinguida espo­
sa, doña Angeles B. Sánchez.
El neófito, a quien se le impuso el 
nombre dé Antonio, fué apadrinado 
por el fabricante de Manresa,don Fran­
cisco March Muntada y por su distin­
guida señora doña Gracia del Milo.
Los invitados al acto fueron obse­
quiados espléndidamente.
Se Encuentra en Málaga de tempo­
rada, el propietario de Ovejo (Córdo­
ba), nuestro estimado amigo, don Fran­
cisco Rubio Hermoso.
Ayer regresó a Sevilla el exconcejal 
de aquel Ayuntamiento, don Felipe 
Cubas.
m
Con toda felicidad, ha dado a luz, 
una preciosa niña, la distinguida espo­
sa de don Joaquín Masó.
Reciban nnestra enhorabuena.
Después de breve estancia en ésta, 
ha regresado a Granada, el reputado 
médico, don José Peñas Gallego.
De Granada regresó ayer nuestro 
querido amigo y correligionario, don 
José Ponce de León y Correa.
Ha fallecido en Montilla, donde re ­
sidía, el respetable y honrado indus­
trial y consecuente correligionario, 
don Caríos Zorzano.
Enviamos nuestro pésame por tan 
sensible pérdida a su viuda doña M i­
caela Morenilla e hijos don Juan y don 
José.
P etit Palais
El billete costará desie Málaga en pri ) 
mera clase 12 p? se tes; en segunda 9y  
en tercera 6.
También habrá un tren especial que 
saldrá da Málsga a Ls 10,25 del dí& 21 
para llegar a Antsquer®. a ias 13 55, y.ei 
regreso de Antequera la misma nochy 
a las 21,55 para llegar a Málaga a ia una 
de la madrugada deidía 22.
El billete costará por este tren en se- i 
gunda clase pesetas 8 y en torcerá 5.
Todos los días estrenos de cintas ex- |  
traordinarias.—Hoy función selecta.
Exito sensacional d» la gran cinta
UISS M I S T E R I O
L*s películas naturalistas
E n los h ielos eternos
Estreno de la cinta «La jiula de oro.»
Estreno de la grandiosa película en 3 
actos, marca Milano
EL PE Q U E Ñ O  CALVARIO
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
0 30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, 0 10.
Sección desde las 7.
(Véanse los grandes carteles de pro­
paganda.)
INFORMACION MILITAR
Plum a y E spada
Se le ha concedido cuatro mesas de l i ­
cencia para esta capital, al segundo te-’ 
mente del arma de caballería retirado) 
por guerra, don Antonio Huércano Ai- 
varez, que tiene su residencia en Ma­
lilla.
Ha trasladado su residencia, desde' 
Churriana a esta capitel, el segundo te ­
niente de Inválidos, don Francisco del 
Olmo B&rrionuevo.
CINE PA SG U A LIN I
Hoy.—ESTRENO extraordinario.—Hoy
Terminada la comisión que le fué con­
ferida para Almería, ha regresado a esta 
plaza, el módico mayor con destino en eL 






Ha sido destinado & la reserva de esta | 
capital, el comandante de te de Murcia, j 
don Joaquín Pavía Callejón, y el de igual 
empleo don Francisco Ortega Sánchez}! 
Lafuente, excedente en esta región, a la I 
caja de Antequera.
La que preside en la actual semana 
nuestro querido amigo y correligionario, 
don Joaquín Cabo Páez, continuó ayer 
su labor, docomis&ndo 65 panes faltos de 
peso, leche adulterada y gran número de 
pesos, pesas y medidas de curso ilegal -
A un cabrero s® le impusieron cinco 
pesetas de multa que hizo efectiva.
Hay panaderos que persisten en su 
censurable propósito de defraudar al pú­
blico: a uno de éstos se l® decomisaron 
nada manos que 45 panes con merma de 
veinte y cinco, cincuenta y cien gramos 
en el peso.
Estos «panes* ios vendía el hombre a 
dos reales.
Contra esos individuos que estafan al 
público de esa forma es necesario adop­
tar medidas rigurosas.
Obras suspendidas
El Subdelegado de Medicina del dis ­
trito de la Alameda, señor Segura, ha 
comunicado al alcalde que procede sus­
pender las obras de limpieza de la alcan­
tarilla de la calle ds 1a Victoria, en aten­
ción a los casos de fiebres infecciosas 
que se han presentado entra los obreros 
que realizan esos trabajos.
El señor Encina ha acordado que di­
chas obras se suspendan hasta que re­
fresque la temperatura, y con objeto de 
que los trabajadores no pierdan el jornal 
se les dará ocupación en otra cosa.
La de Hacienda
Le ha sido concedida te pensión snuaí 
de 625 pesetas a doña María da los Dolo­
res Padrosa Carretero, como viuda «id ! 
capitán don Rafael Núñsz Morales, te : 
cual pensión percibirá por la Delegación; \ 
de esta provincia a psrtír del 16 de Sep -i 
tiembre del año anterior.
Por real orden circular del ministerial 
de la Guerra,de 15 del corriente,se cr er-1 
tes clases de suboficiales y brigades en 
los cuerpos de Intendencia y Sáni&aá mi­
litar.
Al primero se le asignan en plantilla 
20 suboficiales y 41 brigadas y ai según - i 
do 9 suboficiales y 14 brigadas.
Se anuncia concurso pura cubrir una 
vacante de primar teniente do avu lauta 
en comisión, en te Academia de Iutente- 
ría; otra de comandante y tres do capita­
nes, en Ingenieros; otra de comandante 
y de primer teníante en Carabineros; 
otra de teniente ayudante da profesor, en 
comisión en Infantería y otra de capitán) 
profesor en Caballería.
COMISION PROVINCIAL
La Comisión de Hacienda, que estaba 
citada para ayer, no pudo reunirse por 
falta de número de señores vocales.
Flores
Atendiendo la petición que le hace el 
alcalde de Antequera, el señor Encina 
ba ordenado que sa envíen a dicha po­
blación varias canastas de flores, con des­
tino al festival que ha de celebrarse en 
1a vecina ciudad.
Visita
Ayer recibió el alcalde la visita del ins­
pector de paseos y arbolados, señor Rey, 
quien le informó de las modificaciones 
que precisa introducir en el arbolado de 
los desmontes de la Alcazaba y de otros 
puntos déla ciudad.
El alcalde ofreció atender las indica­
ciones que le hizo dicho inspector.
De festejos
Hablando el alcalde eon los periodis­
tas acerca de la cuestión de los festejos, 
se mostró partidario de que, combinados 
con las corridas de toros que han de ce­
lebrarse los días 5 y 6 del próximo mes 
de Septiembre, se organicen algunos nú­
meros de carácter popular, entre ellos 
iluminaciones, fuegos artificiales, rega­
tas, etc.
Para esas fiestas contribuirá el Muni­
cipio con una suma prudencial.
f e r i a  t u  ¿ a t i p e n
Con motivo de ia feria que sa ha de 
celebrar en Antequera los días 20, 21 y 
22 del actual y corrida de toros el día 21 
con ganado da Anastasio Martin, lidia­
do por los famosos diestros Paco Madrid 
y Saleri II, la Compañía de los ferroca­
rriles andaluces establece servicio espe­
cial de viajaros con billetes de ida y 
vuelta, a precios reducidos.
Modo de efectuar el viaje.—Los via­
jeros procedentes de las estaciones com­
prendidas entre Málaga y Bobadilla, am­
bas inclusive.
Ida: Los días 19, 20 y 21 de Agosto por 
el tren corree núm. 21, que sale de Má­
laga a las 12,35 para llegar a Antequera
a las 16,7.
Vuelta: Los días 21, 22 y 23 de Agosto 
por el tren correo núm. 22, que sale de 
Antequera a las 11,13 y liega a Málaga 
14,15.
Bajo la presidencia del ssñor Rosado ! 
González, y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer sesión te 
Comisión Provincial, adoptándose ios 
acuerdos siguientes:
Aprobar el acta de la sesión anterior.;i 
Se sanciona el informe sobre falta def! 
remisión |por varios Ayuntamientos de i 
la provincia, de certificaciones deingre ■ ; 
sos que les fué reclamada, para el apre-íl 
mió por débitos de contingenta del año 
actual.
Pasan al negociado para que formule 
propuesta, las certificaciones de ingre- { 
sos habidos en tes rsspactivas arces 
nicipales durante el mes de Junio último, i 
Es desestimada, y que se nombre un I 
agente que vaya a hace? efectivo el dé -1 
hito, una solicitud de los concejales d© ; 
Viñuela, para que no se les declare res-, 
ponsables personalmente, por débitos de 
contingente provincial del primer tri­
mestre de 1914.
Se remite al abogado consultor un ofi­
cio del Juzgado de Instrucción de Santo 
Domingo, trasladando providencia orde- í 
nando se levante la nota preventiva en ©i i 
embargo trabado sobre el Lagar de Sixto •! 
o San Diego, propiedad de don Diego 
París García.
Queda sobre la mesa, a propuesta del 
señor Ortega Muñoz, el informe sobre 
reclamaciones de don Antonio Pérez, 
don José Ruiz, don Manuel Frías y don 
José Frías, contra sus cuotas del reparte 1 
de arbitrios de Alf&rnate para el año; 
actual.
Son aprobadas la cuenta indocumante-J 
da de los gastos efectuados durante el 
mes de Julio último en el Hspitsl e Hi­
juela de Marbella, importante 1000 8tí 
pesetas y de la Hijuela do Expósitos de, 
Vélez-Málega, ascendente a 217 83 pese-(< 
tas.
La Comisión queda enterada de une 
carta que dirige el diputado don Fran- * 
cisco Manuel Egea, dando las gracias 
por el acuerdo del pé3ame que S9 adoptó 
con motivo del fallecimiento de su tía 
política.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Pnerta del Sol, 11 j  12 
En GRANADA,
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Biblioteca de lá Estacióz
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■ ■ jl ■ ■* se emitieron diversos frxti’suios, ¡seacuiírM ovim iento Social ¡ d* qu© los accionista» abonen «á»  uw
I dos pesetas ai objeto da enjugar a! «M m  
I existente.
<JS O
Art. 59. Cuando s) asociado rec ame I 
este socorro de vtoje dejará de percibir i 
los qu© esté disfrutando. No podrá peíéi- | 
Mr más &® cincuenta pesetas por este | 
concepto durante ei año natura!. *
XII.—Auxilios por otras causas. ;
Art. 60. Si por cuestiones olera y de- i 
terminadamente sociales, en relación di- 1 
recta con la defensa de la Sociedad-, y |  
ajena a todo abto criminoso, un asociado | 
se viese privado da libertad, percibirá «m \ 
familia Un subsidio de dos pesetas diarias $ 
los que coticen veinticinco céntimos y ‘ 
una peseta A a  quince;, él será atendi­
do en la prisión con los auxilios que ra­
cionalmente y sin «buso hubiere da me­
nester, además d© los gastos que ocasio­
ne la defensa.
Art. 61. Cuando la Sociedad enco­
miende a un asociado el desempeño de 
una comisión dentro del trebejo hábil s« 
le indemnizará con la cantidad tquiva- 
leñte a lo que gane en su trabajo, más 
los gastos d« hospedaje y locomoción que 
se le originen, si se trata de una delega­
ción fuera de la capital.
XIII.—Disposiciones generales.
Art. 62. Quedan suprimidos los párra • 
fos l.° y 2.° del artículo 7.° del actual Re­
glamento y suprimir las patobras «Fede­
ración Local» del párrafo 3.°
Art. 63.—Es el artículo adicional ac­
tual, suprimiendo las palabra© «y si esta 
no existiese, al de La Unión General, et­
cétera. ■».
Art. 64.—Queda establecido el domici­
lio social hoy día d® la fecha en calle To­
más de Cózar, 12.
Málaga 5 de Julio de 1915.— La Comi­
sión. ,*
Publicado íntegro el Reglamento da la 
bsse múltiple por que se han da regirla 
sociedad da tipógrafos, sólo nos resta 
haber algunos comentarios, los cuales 
son los siguientes:
Ei Reglamento en cuestión pruébala 
extraordinaria cultura de la comisión en­
cargada en la redacción, toda vez que el 
extenso articulado del mismo con una 
minuciosidad poco común en organiza­
ciones vulgares, todo lo provee y consig- 
¿ na, sin que pueda nadie eludir lo que en 
cuanto obligaciones y deberes predispon® 
el ya mencionado Reglamento.
Nuésíra modóStáfelíciteción a 1». comi­
sión indicada por el fin wíirmsta qu© per­
sigue en la reforma de carácter benefi­
cioso que para todos supone dicha me­
jora, pues todo no se concreta a luchar 
contra el capital, sino que hay también 
que ponerse a cubierto con la mutualidad 
de las desigualdades de íá sociedad 
actual. ** *
Presidida por el compañero lirado se 
ha reunido la sociedad del Arte de Im­
primir, para discutir y sancionar el Re­
glamento de la base múltiple.
A la mencionada reunión concurre ja 
casi totalidad de los tipógrafos.
Abierta la sesión, das® lectura al men­
cionado Reglamento, y se «bre discusión 
sobre el mismo, para que puedan hacerse 
las modificaciones que Se vean oportunas.
Varios compañeros piden la palabra 
sobre la escala que el Reglamento seña­
la en lo qué respecta &l socorro que en 
caso de enfermedad o paró deba percibir 
el que se encuentre en est s condiciones.
El compañero Peralta dice que deben 
existir limitaciones en cuanto al socorro 
enumerado.
En análogos términos se expresa el 
compañero GiL
Otros compañeros discreparon del cri­
terio expuesto por los demás, en el sen­
tido de que deben ser todos iguales en 
cuanto ai socorro.
Con motivo de esta discusión se nota 
alguna confunsión por parte de varios 
compañeros, por no haberse compene­
trado bien del sentido de las modificacio­
nes propuestas.
Hechas las debidas aclaraciones resta­
blécese la discusión.
Considerando la presidencia suficiente­
mente discutidlo el asunto,pone a. votación 
el socorro, con arreglo al sueldo y cotiza­
ción que realice el individuo.
Después discutiéronse otros asuntos, 
que por su índole serán llevados & Asam­
blea general.
Acto seguido dióse por terminada la
reunión.
Ha fallecido en Málaga, victima da 
una afección cardiaca, el conocido fabri­
cante d® guantes, estimado amigo nues­
tro Adolfo García.
La conducción y sepelio de su cadáver 
que se verificó el Domingo revistió los 
caracteres de uña verdadera manifestá- 
c:ón de duelo. '
A tan triste acto concurrieron muchos 
industriales y obreros socialistas, testi­
moniando al cQmpañaro Ja solidaridad 
qua por afinidad de ideas en vida se hizo 
acreedor.
Reciba la familia y con especialidad 
sus hijos, la expresión fiol do nuestro 
más sentido pósame.
El pasado Domingo reunióse la totali­
dad de los accionistífs que integran la So­
ciedad Anónima de Transportes.
Ls. citada' reunión fué presidida por 
don Migad de) Pino Ruiz.
Dios» cuenta d®í balance obtenido en 
el semestre último.
De l» lectura del mismo resulta una 
pérdida de pesetas 959‘88, sobre el capi­
tal impuesto de 3.240, con que se creó 
dicho organismo.
Sobye el déficit señalado promuévese 
larga discusión entre los accionistas, por 
acusar algunos falta de competencia al 
señor que asió al frente de dicha entidad.
Otros, los menos, achacan las pérdidas 
a Jos mismos o algunos de los accionis­
tas, al no dar los portes a la Anónima de 
Transportes.
Manifiestan que el déficit indicado obe­
dece a la apatía dé los industriales, al no 
cedor «] trabajo a dicho organismo.
I) g u á rd e  larga discusión, en la que
fflíftO PltOS,
ufe (i misto cWIzato
Por Gastón Mittenhoff Vidal, profesor 
Mercantil, Autor de varias monogra­
fías sobre Historia, Filosofía, Econo­
mía política y Contabilidad.
{Continuación)
Est© artículo que escribí expresamen­
te para el «Diario de Huelva», fue repro­
ducido por varios periódicos españoles y 
■ extranjeros, entre ellos «La Justicia» de 
Huelva, «El Noticiero Sevillano», «Re­
vísta Marítima* da Madrid, con graba­
dos, El Popular de Málaga, «La Pren­
sas. de Buenos-Aires, y el «Club Palós- 
filo».
C o n secu en cias
La acogida favorable de la opinión, al 
mencionado trabajo periodístico, origi­
nó una reacción hostil en Huelva. Mú- 
ehos amigos, se tornaron indiferentes, 
interrogué y mó contestaron: ¡Hombre, 
su articulo no ha gustado. Me quedé per­
plejo. ¿Sería por falta de arte? Tal vez, 
por que no soy literato. ¿Seria por fal­
sear la Hisíoris?. Tampoco, por que el 
artículo fué reproducido espontáneamen­
te por periódicos de variada significa­
ción. i
Todo eso está bion, decían, pero a ?íos- 
otros no nos ha gustado.
Estaba y» decifrado el enigma. Aque­
lla palabra da «nosotros», era la herál­
dica, la hermenéutica, valga el vocablo 
de una casa social, y quería decir: No 
no* gusta, por que al reivindicar Palos 
sus legítimos derechos, acrecentaría su 
vida económica, y entonces se crearían 
allí industrias y comercios, afluiría el 
turismo, se habilitaría su puerto, y eso 
perjudicaría nuestros intereses.
Aquella palabra, «Nosotros», quería 
decir: No nos importa que Huelva brille 
por su cultura, por sus virtudes ciudada­
nas; lo esencia!, para «nosotros» es el 
interés particular, no el moral colectivo; 
¡a carestía de las viviendas, las contratas 
¡ y los negocios...
Sentado esto, se imponía descorrer el
velo qus ocultaba el egoísmo, sin preo- 
í capación de perder amistades, pues 
cuando por defender 
s© pierda un amigo, 
rá.
«Cortesía, y firmeza i 
qu© sirve para vencer 
la divisa en la lucha por un ideal
L a  sociedad  co lom bina o n u b en -
caus® justa 
le sustitui-
he ahí la norma 
si siempre fuera
Haca varios $ ños se fundó en Huelva 
esta benemérita Sociedad, con ©1 fia de 
estrechar tos relaciones entra España y 
América, dando a conocer Jos lugares 
góaesisdsl Descubrimiento, Dicha obra 
patriótica, encontró protectores entusias­
tas y numerosos.
La idea no podí® sex* más hermosa; pe­
ro hay tanta distancia entra los propó­
sitos y los hechos, que por lo reguiar, es­
tas Sociedades caen en I& impopulari­
dad, cuando falsean sus pxúncipios.
La «Sociedad colombina» ha fallado 
'descaradamente.a. su ideal, aislando al 
pueblo de Palos, y negándole interven­
ción directa y preferente a las fiestas Co- 
-lombinss.
Pon©n ©n juego influencias y dinero; 
cuentan con políticos de altura, orado­
res, periodistas y profesores, que se 
prestan ai poco edificante espectáculo de 
tergiversar Jai historia, inventando noti­
cias encaminadas a compiecer a elemen­
tos popularas y neutros, que la eyuden a 
«sea!ar puestos en k  poiíucs d© la Pro­
vincia.
Al desviíusr los hechos históricos, 
han llegado, ©n. su loco desvarío, hasta 
daoir qu© las Carab'flRs no salieron 4e 
Puerto de Palos. .El sectarismo no repa- 
rK qn cometer iniquidades para lograr un 
objetivo,, y se escarnece Ja verdad, ense- 
, ñaodo en Escuelas y Cátedras falacias 
;¡g revestidas da retórica ínsustanciaJ. 
f  Socios tiene la «Colombina», que ha~ 
biendo agotado ya oí capitulo do las ne­
gaciones, afirman, con ecuanimidad de 
sabios, que «i púlpíto da la Iglesia de Pa­
los, donde s© leyó la Pragmática de los 
. Reyes Católicos, pidiendo gentes y basti- 
we.itcs para ]¿ expedición descubrido­
ra,, as apócrifo,
Esos críticos de oropsl, qu® en su h®- 
bsr intelectual sólo poseen conocimien­
tos superficiales, © iuconexcs, se crean 
que poí* el moro hecho ds habar recorri­
do una vez Italia, y admirado Jas está- 
tusas de Florencia, las pinturas y objetos 
artísticos de Roma, o las maravillas ve­
necianas, pueden emitir dictamen en 
cuestiones que no conocen a fondo. ¿No 
vemos con frecuencia a profesionales afa­
mados, dudar y equivocarse al apreciar 
tv» cuadro sin firma, una escultura anti­
gua, o un objeto de arte?
’’ Pues entoncos.,... ¿Qué eré lito pueden 
merecer las afirmaciones de algunos 
profanos engreídos?
Señores. ¡Cuánta mentecatez! ¡Cuán­
to erudición a la violeta! ¡Cuánto ci~
K1S13*<
{Continuará)
Como coKjpktnanto do 1& ir. formad ó a 
podemos indiosr que durante el curso d« 
i» discusión n f ljó  la falta dependo»! 
técnico y conoceaer del comercio qué 
tá si frente de la Anónima de Transpor
tes. M ■* ■ v ’v* ■ V- '"nv-¿obro ¡pije «SÚÁtó coníiidéí» oíos* opor- 
tano que 8r.adrj.inn » presen*s—puesu»
otf© existen ofertes — v»rd*der»m*nte









TRHESÜ8* PELIGROS X .
Cerca del Joca), donde báiiase ímUainda. f  
la casa de socorro <i«J Hospital Nobía, 
existe un pequeño jardín en el que hay v 
varios durazuos, cuya lozanía dej a bas­
tante que desear, pero ello no obstante 
los «chaveas» suelen en es remarse a la 
verja de hierro que circand» el jardín, 
con propósito de coger el fruio.
Esta travesura la efectuó ayer tarde el 
chico de trece «ños, Antonio Gálvez Or­
tega, natural de Nerj*, y cuando iba « 
descender de la reja quedó enganchado 
en la punta de uno de los hierros, y *1 
pretender desengancharse, tiró con tan­
ta violencia que, se produjo una grave 
herida dislacsrante ah la cara interna y 
anterior del antebrazo derecho.
A los gritos que profiriera el mucha­
cho acudió el celoso practicante de la 
mencionada casa de socorro, don Sebas­
tián Delgado, quien procedió a curarle la 
lesión sufrid», practicó adole una delica­
do operación.
Después de asistido pasó el niño al 
Hospital civil.
M
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabera, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
p f a s .  1 .7 5  f r a s c o  p e q u e ñ o  y  3 . 5 0  f r a s c o  g r a n d e
. .-•..a,...--..... .... .Bi<̂grtaaMiJsia»utaa.uawu.




limaste aS por fíiaysr y smgot 8s F«rrei€r̂ .
13. Sania María, il-Málap.
t Balería dtt cocina, fíarramíevrtdí. Aceros, Chapas <Se eiftc y 
fUamhrea. Eataño»,Moja» de lata,Tornilleria.ClavaaÓn,Cementos,a®
tm im m sB srn m m
CARRILLO Y COMPAÑIA
LA EMBOSCADA
Bellísima película de asunto pójiciaco. 
Contiene episodios conmovedoress de in­
terés jamás imegínado, y e! argumento 
se va desarrollando tan racionalmente, 
que no encuentra el espectador ninguna 
escena sin justificación, ni ningún per- 
sor aje qu© intervenga caprichosamente.
Desfilan, además, ante la vista del es- 
peetaior sorprendentes panoramas. Ks- 
bczumos a grandes rasgos el argumento 
de ,'stn magnífica producción cinemato­
gráfica, que os hará extremecer, sentir y 
goz*r.
Uoase a cuanto queda expuesto que 
contiene una bellísima fotografía de sor­
prendentes efectos de luz, un decorado 
«splóndido y suntuoso y se juzgará cuán 
grandiosa es esta película, cuyo estreno 
se verificará hoy en el papular y cómodo 
cine Páscualini.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.--Superfosfato de cal i 8 [2 0  
para lá próxima siembfa, con garantía de riqueza.
Depósito ©el Málaga: Galle de Cuarteles, núm . 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A L H Ú N D I G A  I I  T 13- -  G R A N A D A
hecho es» ilusión creyéndolo como cier- • Kvstacióia M^teorolo^íc®. déi
ECOS DE LOS PUEBLOS
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi mayor consi­
deración: Espero de su justificad* impar­
cialidad, de cabida en las columnas del 
diario que tari dignamente dirige, a estos 
renglones, que no debe extrañarle su 
mala redacción dada mi falta de costum­
bre y mis pocas condiciones para hacer­
lo; no moviéndome a ello otro motivo 
que la legítima defensa contra ios caluma 
niosos cargos que contra mi persona 
hace tiempo se vienen haciendo.
Seguro de ver satisfecha mi pretensión, 
le ariticipa gracias su s. s. q. b. s. m., 
Miguel González Negrete.
En El Popular del día 13 del actual, 
dice el comunicante en su primer párra­
fo, que en vez de refutarle los cargés que 
me hizo en el escrito anterior, me limité 
en mi contestación a hacerle un chiste, 
y que por no ser fanático cuando contestó 
a mi escrito dejó de referirse a cosas del 
pueblo y de la Administración, sin otro 
fin que el de proceder siempre con im­
parcialidad, creyendo que la situación ) 
mejoraría.
Ea su segundo párrafo dice: que que- 
riendo yo manejar la opinión á mí antojo, \ 
quise imponer Ja razón de la fuerza d«- ’■ 
mandándolo judicialmente por uno de sus 
artículos.
En el tercero dice también: que al dejar 
de ocuparse de esta administración recu­
rrí a parsonaé respetables con el propósi­
to de que llegásemos a una inteligencia, 
accediendo gustoso, dada la calidad de 
las personas que intercedieron y en aten­
ción a ellas hace tiempo que no ha que- , 
rido seguir rebelándose.
Después se suceden otros párrafos en \ 
donde se nos enseña parte del Reglamen­
to de Consumos, cny« lección aprovecha­
mos gústosamante y unas cuantas cosas 
más, que por lo usuales y corrientes qu© 
son, no quiero cansar la «tención de ios 
lectores copiándolas, por tratar*© dé ecos 
de.ios pueblos, ®s decir, que en cusí todos 
p*s».-,lo mismo..<* casi -lo. mismo, habiendo . 
en cada uno <Je eüos uno que sa encargue 
gratuitamente do la defensa de los demás.
Antes de contestar a los rafarídos pá­
rrafos, debo manifestar, que no me «cu­
sa la conciencia de haber hecho en toda , 
mi vida ninguna clase de daño al comu­
nicante, desconociendo la razón que 
pueda asistirte para usar el lenguaje ca- 
lummuso que contra mi humilde persona 
vtone usando en sús escritos.
Su conducta me merece el más profun­
do desprecio; usando da la pluma al con- 
testar, sólo por satisfacer a 1« opinión.
Su primer párrafo, ya está contestado; 
con respecto al segundo se impuso la 
razón de la justicia, procesado está por 
calumniador.
Ei tercero lo ha debido escribir des­
pués de una noche de insomnio; se ha
to, que yo buscara a respetables perso­
nas para qu© intercoáiaran en mi favor y 
llegásemos a un.» inteligencia.
Creo ingenuamente que los que cono­
cen a fondo mi carácter, juzgarán el refe­
rido párrafo como una chifladura, pero 
par» los que no mft con o ce ii, y que sólo 
! para ellos escribo, desafio ai comunicante 
para qu© publique Jos nombres de esas 
ríspotsblas psrsonss, y entonces tendré 
ei gusto de conocerías, y no creo tengan 
iticónyeriienld alguno ios que sean en 
probarme cuándo y cómo fué la supues­
ta conferencia.
Doy por tarmmatdo este asunto, advir­
tiendo que jamás tomaré la pluma para 
contender con el comunicante, pues tra­
tándose de él, siempre está contestado. 
15 Agosto dé 1915.
***
Así como del comunie<do del señor 
Roldán suprimimos algunos párrafos que 
no nos parecieron convenientes, elimina­
mos de este algunos conceptos qu© con­
sideramos extraños al asunto,
Nosotros no podemos consentir qua sa 
haga «1 periódico vehículo de insultos 
personales.
lásíiittté do Málaga 
Obsemáííh*® «ornadas a’lss oebs de la ma- 
Ewns el di» 17 de Agesto de 1015:
Alto» baofométeic» teduaida a O.’i 758!2, 
Máxima del día anterior. 30 A.
Mínima del misma di», 2 i‘i  
Titriaúmetto wco, 2sito.
Mam húm edo24* 8.
K&hísooíóa ¿Jd vi mato, S.
Aaemómeto.—K. tn. en 84 hosasj 83 
Sitada &üi eíslo, despejado, 
ídem del msr, llana 
UvantimJAn mjm 2‘9.
Cílu^» m  mjm, Oto.
Escuela profesional de Comercio de ’Má - 
laga.—Ra í»s Secciones olementaíós, da 
adultos y adultos, creadas en est* Escue­
la, se abrirá matricula gratuita en la pri­
mera quincena de Septiembre. 0
Las clases serán nocturnas y comen­
zarán el día 20 de dicho mes.
Eq el Boletín oficial de ventas de bie­
nes nacionales do fecha 9 del corriente, 
se anuncia la subasta do varias fincas 
pérteneciéntes al Estado, para éldífelO 
de Septiembre próximo.
Dichas flacas urbanas y rústicas, es­
tán enclavadas en el término municipal 
de esta capital: Aícaucín, Alozaíoa, Piza­
rra, Casarabonela, Alor* y Vólez-Má­
laga.
Cuantos datos sean precisos serán fa­
cilitados en la Delegación de Hacienda 
de esta provincia, debiendo advarlir a 
los que ueseen tomar parje en las mis­
mas, que no hace falta más que solici­
tarlo de 1« Delegación de Hacienda o in­
gresar el 20 por 100 del tipo de la subas­
te, en la caja de depósitos, antes d© la 
facha señalada para la subasta.
Ha sido comunicada at ministerio de 
Instrucción pública, la santeucia.recaí-, 
da en el pleito que ante lo Góqtáncioso, 
entabló nuestro querido amigo y  paisa­
no, don Vicente Tejada García, catedrá­
tico de la Escuela de Comercio de Pal­
ma de Mallorca, contra las reatos órda- 
- nes de dicho ministerio de 12 da Mwzo y 
l 23 de Mayo del pasadlo 8no. '' e ,*í
f El Supremo ha fallido conforme 
í con la solicitad del abogado don An- 
! gel Ossorio y Ga i lerdo, que reprtsen- 
I taba a nuestro ámigo en el pleito, que 
t sean ahuladás dichas reatos órdenes, y
L A  H E L A D O R A
F R IO  IN D U STRIA L
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción de carnes, aves, manteca, leelie y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo lodos los artículos que expende, en 
ías mejores condiciones de higiene y salubri­
dad. i
Precios para la conservación de especies:
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38
M IGUEL DEL PIN O
CLIN SCa" DENTAL
J . L O P E Z  G ISN ER O .S"
Cirujw.no dentista de la Facultad da 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  m edia a 12 y d© 2 a 6
’ ¿á lá  ta rd o  _ , ____ ________ ______ _____ _______
Extracción si» dbloiL Honorarios módicos |  que se celebre de nuevo e- concurso- a la 
S a a  J u a n  n ú m e r o  1 , p r a l .   ̂ cátedra de B^rcaion», que se Siíigábk.
He sido puesto en. líberUd d v . f i  nitiva 
el liberado con residancia en est* capi­
tal, Manuel Pone© ée León Lomen®.
Leemos en un periódico que ©1 Go­
bierno austríaco ofrece 20.100 coronas a 
quien logra capturar al poeta v  autor 
dramático Gabriel D' Annuzio.
Sa cotíüée qu© él gran latinó le está 
haciendo 1a «cusqui» a !o$ austríacos,
Dc'Sde la cárcel de Málaga ha sido con­
ducido ai pena! de Figuísres, »i recluso 
Manuel Pintó García.
En el negociado correspondiente do 
este Gobierno civil m  han recibido loh 
partes da accidentes del trabajo d© lo« 
obreros Guilifermo López, Andrés Cruz 
Lupión, Francisco Martín Vitlderrama, 
José CáitovRs Cortés, Román More»© 
Jaime, FUfael Pérez Guzmán, Antonio 
Moreno Galiana, Juan Gutiérrez de la 
Torre, Manuél Serrano Caballero, Ma­
nuel Jáuregui Galvez, Cristóbal García 
Santaella, Pedro Cisneros Vergara y 
Santiago Cabrera Ríos.
Han solicitado reconocimiento técnico 
de nn automóvil de su propiedad don 
Francisco y don Ricardo de las Peñas, 
para hacerlo circular libremente por las 
carreteras de España,
En los almacenes da este Ayuntamien­
to se encuentran depositadas para quien 
acredite ser su dueño, unas tuberías de 
plomo que fueron recogidas en el Cami­
no Nuevo a unos individuos, por los em­
pleados cel arbitrio de carnes.
Alcaldía Constitucional de Málaga.— 
En cumptmíenío de 1© preceptuado en el 
articule 34 del Reglamento de Cemente­
rios, queda expuesta al público en el Ne­
gociado respectivo d» la Secretaria del 
Kxcmo. .Ayuntamiento'; la relación dé laB 
- lápidas exísíactes en el almacén del Ce­
menterio de San Miguel procedentes de 
las ©xhumáciobés gónsratos verificadas 
ón dicho lugar sagrado; para que Jas fa­
milias a que pertenezcan aquellas, púa- 
dan reclamarlas en el plazo de tres me­
ses que empezarán a Gorrer y contarse 
desde esta feche y transcurrido éste, 
perderán todo derecho sobre aquéllas, 
vendiéndose en pública subasta las que 
no hayan sido retirádss.
Ló que sáhabé público por medio del 
presente edicto para conocimiento de Iqc 
interesados.
Málaga a 10 de Agosto 1915.—El
alcalde, Luis Encina.
En las secretarias de los Ayuntamien­
tos da Sierra de Yeguas y Cuevas de San 
Marcos se encuentran expuestos al pú­
blico, por término de ocho días, los res­
pectivos proyectos dé presupuestos mu­
nicipales para el año de 1916.
El juez instructor de esta Comandan­
cia de Marina cita a Manuel Rico Que- 
roy, Miguel Haro Martínez, procesados 
por el «delito de prófugos.
También cita el Juzgado do Marina a 
las personas que se crean dueñas de una 
chalupa, hallada por la tripuíacióñ del 
vaper italiano íGuesticia», a trés millas 
del cabo Punta Concepción.
El juez de instrucción da laMeréeá ci­
ta al vecino de Linares don Joaquí n Mu­
ñoz Sánchez.
El d® Antequera a José Muñoz Porras, 
procesado por el delito'de hurto.
E: de Andújar a Alonso Núñaz Nava*- 
rro, procesado por el mismo delito.
JU LIO  GOUX 
Almacén
d© Ferretería al por 
mayor y menor 
UAN GOMEZ GARCÍA, 20 AL 2© 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie- 
yro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor~ 
nilloría, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
«te.. ate. .......______
S® alquila
0  piso principal y segundo áe ía c&Ito 
4« 1« Alca ««billa,número 26.
En ei vapor correo llegarén ayer de 
Molil!» losrp»ssjsros don Autoimío Alcai­
de, doña Asunción Montóro, don Luis 
Gómez, don’Luis Espinos», doña Dolores 
Baleguer, don Ramiro S»ritsra*ría, don 
Luis Pello, d<,ñ» Trinidad Morales y 
doña Josefa Zapata.
Ayer tarde marchó a Sevilla el p/opular 
y notable actor Emiliano Latorr^. : to
El simpático artista se encar^irá de la 
dirección artística en Ssvilh d© la com­
pañía que actuará ®n el Teatro del Du­
que durante la temporada de invierne.
t—
í*or las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose «ra los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Nisa.—Don José Chaut, don Isaac Be* 
narroch, don Arturo F. Beffsray, don 
Gabriel Sabajer, don Manuel López, den. 
Manuel Pérez y Mr. Bering.
Alhambr3¡.— Don José Kscrisi, doria 
Moría Gutiérrez; y familia de Gaívez.
Simón.—Don Miguel Celso Rubio y 
don Enrique Alcántara,
Viétóri».—Doña María Real, dUm José 
Lópe^ García, don Salvador Cubero y 
don Antonio Muñoz,
Qólón.—»Dpn Jo&ó Cor.ejo, don Evaris­
to. Leña y den Miguel Ramos,
 ̂Brifámca. — Don José Cubero, don 
Francisco Muela y don Rdrnón Liozora, 
Tres Naciones.—Don Alfredo Borrego.
A yudantes y  Sobrestantes  
de Obras públicas
Academia d© preparación teórico-prác- 
tica,
Correo Viejo número 1, bs^o
A  las Señoras
Bordados » mano y demás iabores 
psr» s«ñor»s, ée estilos modernos y en 
todos sus humños. Capr'Choaías marcas 
y «ñatocos pur» sábana', alrábliadones» 
toaílas y pañuelos. Precias módicos.
Calle de Ñuño Gómez, número 4 pPÜB«» 
cipa! derecha.
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pasta Dentífrica O rive ,Tubo: uaa pa- j el pescado, causando tanto daño en las artes 
gát¡i. | de pesca, que la que no rompe, la inutiliza de
— | tal modo que aún las redes nuevas quedan
Cura el estómago 9 ira tes Unos *1 W üár I inservibles a las pocas veces que se caían en
ffitomrieii! d« Sai? de Garios. i e l2!Sr *. * * , , . , ,* Este fenómeno, al decir de los antiguos
pescadores y personas peritas en la materia, 
no se ha conocido en estas aguas eú ninguna 
temporada, y se sabe que desde Málaga hasta 
las costas levantinas, se reconoce tai epide­
mia que no deja a los pobres pescadores 
poder ganar aún lo menos necesario, para 
poder atender a,sus más precisas necesidades.
De seguir dicha plaga será grande la mise­
ria que se verán precisados sufrirlos pescado 
res, puesto que ya se ijmn visto en la necesi­
dad, la mayoría de ellos de'varar las embar­
caciones despidiendo los patronos a l<w tri-
SE M O R X T A S
Lo que toda debe saber antes de su mar 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por corroo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antomo García, Conchas, 
.3, Madrid.
s u c e s o s  je m a le s
En el Boquete del M uelle fuó ayer 
atrupsUado por un  carro  faenero, V icen­
ta Cíco'poy Duele, quién sufrió una h eri­
da coatusa en la región dorsal y contu­
sión en el brazo izquierdo.
Fuá asistido ara fe casa de Socorro del 
H-.ispUcl Noble.
$\ guardia da Seguridad Faustino á r~  
Arroyo, s¡
|  t».d provisional el radiéis,?. G asrra del
|  Rio.
I Huelga
|  Barcelona.—El conflicto da ks obra- 
ros da construcción presenta igual «s- , pecio.
f Los hualguistfis rscorren  Ies estebfeci- 
miantoa d«-carpÍRte?{« y c írragerla , i>.■ - 
, vitando »S que se ha g68er&{)z*¿o 
\ '-«jfacitá'ítdo ». lo» g'rándfes talleres.
, J&u ios Cñotros í fiíií'Stes Cilífera qtfí)
' cov Ateto &e re so I ve i á en breve.
|  .Ninguno da los oficios que integran eí
i ratiirí de eon t̂niación pida mejoras; boel- 
|  g«'B por soiideridftd con !c* tem peroa 
|  ó© J.*t Plaz» d» toros éri Sport. .
| _ Trasatlántico
1 Cádiz—Procednni*<$« América C«w>~' 
í Ira! fornicó el «M >ntevidsio>i-.<to.a spev j>¡*. 
I srjeras, terifeco», ertéres y éútaxáovik'S
) destinados a i norte de Espéñ».
Los pssrjeros relalan moehoa sue6«<*
,y de Méjico' y V«r«ttnu. cuyas dadádek 
|  h«U«n eu poder de Eos car r a n c ia s .
I  _ Todos crean m  la inma-áiat» interveri- 
í  ciófi do íes ysr kte.
¡ Regresara oa dicho buque novents «s—
I pañoles eh í« mayor miseria.
I E x s u líá n
| San Sebastián.—Es probable que v-sn-
I ga * esta población el exsultán Mulé vi 
| Haffid.
Contrabando
San Sebastián.— Según las noticias 
que llegan de Londres, la  préusa %me- 
rieanafeice que se ha recibido la -orden 
d» declarar e i algodón cora trabando 4a 
gUSr'í».
Protesta
„ Valencia.—Como protesta p i r é !  des­
pido de dos m arineros del vapor «Rasíl- 
ll>», se han declarado, en huelga.los t a ,  
p u en tes  de! vapor «Aragón», dé 1® Com­
pañía Vinues»; d& Sevilla,
Vuelco
Teruel.—En térm ino de GiaebfOM voí- 
có ©I coche-correo de Gsstsüota a Alera» 
ñ'z. resultando levemente heridos un 
viajero y el a4ministr«i|i'ar de Cás&íío'i®.
Salvam ento
Toríosc.—Ea el barrio  marítimo de 
Ampolla, viendo q m  oslaba ia punto ¿io 
■ ahogarse uá muchacho, acudió- m  m  
auxilio ura som érciaate navarro.
El m uchacha se agarró  al cuerpo dal 
navarro tan satréchliímsnie, que rao I9 
perm itía nadar.
! Comprendiendo que s trabes seulnvi- 
bm^tiróse al agua, -'a midió - ve^ñV *1 
.administrador 4o Aduana aon mV uaj 
Costa, quisa, después de oofMr’wio &¡- 
gro logró salvar» ambos.
S a  Sa c o r t a
Cádiz.— Asegúrase en tos centro» t*ti­
fióos que «1 matador Rifi&i Góaxaz *0'*- 
f!cs> vestirá el twjí do lucas, p >r 
vtí%. la corrida qqa [m ca^brará 
\ ®1 Puerto' de Santa María, 9 fines "4« in 
j temporada actual.
í Inepeccién
I  ̂ Vigo.—Ha m archado 9 Orense ei m  
| ñor Ávpflaneda, ucbmp&.ñánác'!© va-riÍ«
I pereoRalidades.
i M uéstrase satiefifvcbkimo de su-visita %
! Galicia, propoRióndes* volver tm O un 
| breparaitíAugurar l* Escae?» de Vario | Mmór.
| Después marchará'■« Lugo, donde la 
1 «pn-rd« A?-sum> Mffilar..- p ira  h  cen éí 




_ Atona».—Después da acopiar te. cíimi- 
sióri del Gsbiaste Goura®rís,.e! rey Corí-:- 
taratinó invitó « Venizeios a-eslebrá? mi- 
ñaña una conferencie.
_ Es de suponer que is crisis sea. labo­
riosa, pereciendo prem eturo. creer en 
un cambio mmlslerkl que podfía con­
ducir « uaó rápida' moáificieién en ?a
Alpistela 37. ’
Garúes: Bueyes, de l ‘ó9 & l ‘5já pesetas kilo; 
vacas, de I ‘ñ5 a 1‘30; terneras, do 1‘90 a 2‘!;0; 
novillos, de 1‘80 a 1*855; borregos, de 1/85 a 
1‘75; ovejas, de l ‘&0 a l ‘55.
Z aragoza
Trigo, da 40 a 48 pesetas cahíz. Maíz, de 
29 a 30 pesetas ídem. Cebada, de 17 a 23. 
Avena, a* 32, Guijones, de 29 a 30. Habas, de 
■¿ti * . r t « d e  13 a 16 peseras arroba de 
" ‘ ' 35 pesetas alquez
"■‘■'" '/'i: ABONAD CON
¡iluté D E to a fiíi
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO»n.n»i r*r\i*,/i üw-t jníiipl c .-íCT̂vwartWVVirJirtHrN»̂ *1 >iinwM.rii,wn)«»M«ir«)i»iim«ni
ÜMfn* ALMACENES Y
"W 111. DEPOSITOS de ABONOS
pulantes a sus órdenes.
Ayer nos informaron muchos patronos, qae 
de continuar esto por mucho tiempo tendrán 
flú0 abandonar los quehaceres de ia
cíoiágÜ ufrió ayer un desvane­
cimiento su  la calle da Alamos, produ 
ciéndoite al css^, una harid® en k  -cabe* 
z<? v bíra en la oreja izquierda.
Recibió asistencia facultativa on la ca- 
m  socorro del distrito de k  Marcad.
_ ;• -iN ’
fu. k  Plaza ds la Victoria promovie­
ron '« jer-tardé acalorad® reyerta Ando» 
un» Biírmudez Rodríguez (a) «IMiraciWo» 
y Joaquín González Garrido, jóvenes d© 
qu '»w  y diez y ochos, respocúvam enk,
. resalU ndo «¡V segundo con una herid® 
lev#.oí» el:c® o d»r«cho, que m  k  ¿roda- 
jó  in  contreriq con una navüja barbara.
g «g¡ «sor faó detenido por el guardia 
de Seguridad José Torres.
JíiS'ó A ries Castilío dió una caída en su 
domicilio, produciéndose una herida 
©ontu- a en eí lado derecho de Ja frente y 
oír» con pérdida de sustancia en el dorso 
¡ • de ia mano ̂ w*í?]b,á
éf Ik ra  su curación fué conducido por 
una pareja de Seguridad a ia casa de so- 
f -cortó de 1« calía del Cerrojo.
Ayer fueron detenidos les aficionados 
« só ageno Fernando Torras Rubio, Ma- 
r.u*/Longo N&varro y Antonio Gómez 
• V¡go (a) < Volita».
Ei domingo por la. noche dcsupareció 
dé eu domicilio, Carboneros número 23, 
Ja joven de diez y ocho años-? Dolores 
García Lnque.
L»s pesquisas que hiciera ©1 padre do
pesca
Se encuentra vacante la phszá de maestro 
de sección de 1», Escuela Graduada cíe ñiños 
aneja a la Normal de Maestros de esta capital, 
por traslado a una escuela de Ronda, del que 





S an ta n d e r
Harina extrasTiperior, a 49 pesetas los 100
REPRESENTACION
DEL
kilos.‘Cebad*,, de 18‘25 a 18‘5tí pesetas saco 
de 80 kflos. Habas, de 29'50 a 40 pesetas los 
100 kilos, Maíz a 23 pesetas Saco d.e 100 kilos. 
Alubias, de 52 a 68 pesetas 100 kilos Cacao, 
de 2‘60a 5‘50 pesetas kilo. Canela, de 4‘41 a 
6 péseta¿kílo. Cafó, de 285 a 440 pesetas 100 
kilos. Aceite, de 103 a 105 pesetas los 100 
kilos.
,T Vapor©» «airados» j j t l g g g  
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
V aporees d e tsp a c jia d o »
Vapor <rJ. J. Sister», para Melilla.
Ha fallecido el maestro de Alhaurin de la 
Torre, don José Jener Pascual.
Los maestros de 635 pesetas de esta pro­
vincia ascendidos a la catégot ia de 1.009 - pe­
setas en virtud de oposición restringida de­
berán remitir a la Sección Administrativa de 
1.a Enseñanza, hojas de servicio cerradas y 
fechadas en i 5 de Junio último Estos servi­
cios serán contados desde el dia l.° del referi­
do mes, fecha a que por disposición superior 
se refiere la posesión en la mencionada cate­
goría.
SEiiM CM  DE MCÍEffSíí
Por diferentes conceptos íagresaíon áy«r en 
seta Tesorería de Hacienda 22.297‘20 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Antonio García Rodríguez, 159‘49 pe­
setas para responder a las resultas de la re­
clamación de la cuota de consumos del año 
actual que le exige el Ayuntamiento [de Al- 
haurín de la Torre.
Don Miguel Balbuena Carvajal, 124‘80 
pesetas, para responder a la reclamación in­
terpuesta a la resulta de la cuota por consu­
mo del año corriente, que le exige el Ayun­
tamiento de Alhaurin de la Torre.
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
P I R R U E G O SM E D I C O - D E N T I S T A
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Felicitación
Teluán.— Ayer m&ñáh»,- ®! general 
Jordaras, acompañado <b?. cus ayudantes, 
te tad o  Mayor, cónsul da Ssp&ñá y per­
sonal de los gabinetes m ilitar y diplom á­
tico, marchó ai paterno del Jalifa para 
felicitarlo coa motivo de Ía,P®sca'«.
- Rodeado del M^gzen 'y moros nctebles 
de 1& ciudad, a! Jalifa recibió n.\ general 
y su* acompañantas eoñt&?.ten'do «1 dis­
curso’' de .felicitación de Jo rJa w  con otro 
de «graáecim ienío encargando 1̂ Alio 
Comis*rio qu© transm itiera a los rayes 
sus saludes cariñosos.
La despedida fesó muy afectuosa.
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagneta {Málaga), 
Tempcipádc: de I o d© Juño
«? 30 de Septiembre 
Medico: B, José Impellitieri
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Pljassa >la la Coustitueicn niffl. 2 
Ábiqrtá de ocho a doce de la manara* 
durante ios meses de Julio y Agosto.
¥V3»r*rr
la fagitiva, Joaquín García Pozo, para en­
contrarla no daban resultado, pero B ar­
tolomé Pérez Jurado, domiciliado en ca­
lle do C hurruca núm ero 29, le dijo a Joa­
quín delante de testigos que lá mucha- 
cha estaba era su casa.
En vista de esas manifestaciones, el 
padre requirió anoche el auxilio de una 
'parej* de Seguridad, para ir  a casa de 
Bartolomé on busca de la joven, m ás el 
repetido Bartolomé dic® ahora  que no




Palm a.—Con motivo del cambio de 
parada ordenado por el Ayuntamiento,
El Arrendatario de Contribuciones ha co 
municado al señor Tesorero de Hacienda, 
haber nombrados auxilia ib alternos para
la cobranza de los pueblos de la zona de Vó- 
lez-Málaga, a don Francisco Verdugo Pajar y 
don José Marín Navarro.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Pablo Ramos Marín, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Luis Jiménez González, músico segunda 
de Infantería, 87‘50 pesetas.
Enrique Pérez Carrero, carabinero, 45‘06 
pesetas.
Don Alejo Mata Galán, 
guardia civil, 10.) pesetas,'
lia Dirección general de la Deuda y Glasé? 
.{pasivas ha concedido íaa siguientes pensio­
nes:
Doña Concepción de Vallejo Teruel, huér­
fana dpi general de Brigada, don Luis de 
Vallejo Alcede, 2.5C0 pesetas.
Doña Leonor González Orchiva Díaz Ba­
rreño, víudja.del módico segundo de Sanidad 
Militar, don Fernando Ortiz de Urbéne, 470 
peseras.
Doña Rosario Moral, viuda del capitán don 
Bonifacio Cierdón Jiménez, 625 pesetas
saña nada de Lolit® y niega rotundam en­
te que se albergara en su domicilio.
Lo« guardias procedieron a la deten­
ción de Bartolo.
Sí juzgado de instrucción  de Santo 
Domingo aclarará la incógnita.
■j$h I® de San Félix  da Gantalicio 
promovieron anoche reyerta Antonio Go- 
doy González, José T orres Garbaáro, Mi­
gues d ragón  Frías y José Torres García.
sargento de la
M 'guel recibió una herid» contusa d® 
castro  centím etros era la régió'uirdnt*) 
ce r cb.« y varias contusiones en el hom­
bro eel mismo lado, y José Torres Gar­
cía, una herida pun&iforms en te región 
costel inferioi* derecha.
|  Les heridos fueron curados en la casa 
de > acorro de k  calló de M aríbknc*, de- 
teaiendo. e los egresores un guardk ' m u- 
rain pul.
D e  l a p r o v l a c i a
F.n Arpiate han sido detenidos íoc? jó ­
venes M anuel G árcia Pastor y Juan Cá- 
bí Itero Gárci®, qifienes 'm aitrálaron y 
c?u£>!6.roiQ vsi'i«3 heridas; al vecino Este­
ban González.'
Los detenidos.han sido puestos a dis­
posición de! juzgado municipal.
L» guardia civil de Gomares ha capíu- 
^ r * ú o  al vecino de Málaga, Antonio Baena 
Mcííoz, presunto autor de una estafa de 
250 pesetas, de fe que resultaron perju-
tóissdo® Antonio Robles Ruíz y José Sán­
chez Sánchez.
El Baena ingresó m  fe fórc;jl.
En Coín cuestionaron Francisco Urba­
no Rodríguez y ei guarda jurado Rafael 
Colorado González, apoderúndose aquel 
de la tercerola que este llevaba.
SI padre de Francisco, llamado Diego 
U rb a jo  (a) «Tormenta», que se hallaba 
próximo al lugar d a la  ocurrencia, quitó 
el arm a a su hijo, inutilizándola en el 
«cío en evitación da mayores consecuen- 
ciaa. );vv;;'.Lv:!;I;; ■
Padre q hijo han  sido denunciados al 
juzgado correspondiente.
San Sebastián.—Esta noóh.e m archa a 
i Madrid el subsecretario ñ? íaetrucción
t Ofrecim iento
' I San Sebastián.—Si a csl íe ha ofreci-
I do a Esteban Collsntes lo s . selones de Ja 
f Escuela da Artas y oficio*, par»- despr -> 
i char, contestando el ministro que des- 
. \ pacha i'ó era el pabellón del Gobierno ci-
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas oosechas, pov los sistemas comentes y por el vil hasta fe llega da da Sánchez G uiara, 
nuevo de prensas sin oapaohos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas " »»• •,
cualidades. 1 « ISls-SS.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA f $«.n S»b*9lián.~Don -i Cristina «o pro-
i p g f l l l f l l f ' í l  U l i l p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




3Sxisioxxcrttt autarior. , . .. . 4 426‘21
Ütamúdfcdá por Cémeiiforio». . . 3f|!oá
» o Matadero. . . .  B30‘66
» » Pabr . , . . . 11*86
i ^ n  J ts a d a jo ;&
So ha cskbrado H
con toros Bmnp, r&apoadioroa *1 
Jtpalliao del g«»*'.ao¡Po.
J±, ?a da fe pfezá se colocó uá
cartel 'qaedf'CÍ'f: ¡Vív^ U  r m !
t'rimoro. Púnterat es aplvuáiáo con \a 
capa, y on quites rivalizan ios matado­
res, suctd.é■■sdosfi fes ovaciones eá Ji¡s 
c»id*s peiiigroaas.
PLAZA DE TOROS
k Inquilinato . . . 
* Pf».tan tea . . . .  
? Mercado» y pues­
tos públicos . . 
» Cabras, etc , ? . 
» Espectáculos. , . 
» Cédulas . . . .  
> Carruajes. . . . 
» Pescados . . '. . 









Día 5 Sc-ptíembre.—GáHo Gallito y BeJmonte.—Tora? Hsr^dero® 4« Vicente Martínez, 
Día 6 Septiembre.—Grite, Gallito,BeSmonte y Saleri 11.—Torce de Gregorio Campos,
» Extraordinarios. . 
» Licencias de obras,
TOTAL.
PAGOS LOS MOHÍCANOS DE PARIS lo s  MOH'ÍCANOS DE PARIiPeseta».
Ninguno.
Existencia para el 11 de Agosto, . 12.684*15 
TOTAL/ , . 
fteeaadftó ió it d&l
«rfeitíiu» éw> « r « s
17 de Agosto d« í%l§
PíxteSza.
Matader®
» d®i Pal© . t e ,  ,
» de Churriana, , .
s> d® Toatlnea, , ,
Suburbanos 
Poniente
Churriana. . . . . .  r ,
'Cártama. . . . . . . .
Suárez . , . . , . .
Mora!®»....................... ....
Lavante, . ' ....................
aspuaMnos.
farrocRrril. . . . . . .
Sfeisarrilla.
Palo
, { 5 p , ,  • .
Ot3K.tra.v 1 - t * 4 * ’
Rahurbenso» tu.. * ' ’
Total, . . , « •
Mataá^K-©
. astKdo demostrativo d« la» reno® aaorifica- 
áas el dia 16 de Agosto, su peso sa canal y 
derecho por todos conceptea:
32 vacunos y 5 terneras, peso 3.447*600 M- 
lógr»m.Qs, .pesetas 344*7.5, ..
51 lanar y cabrío, peso 607‘OCO MlógramOH, 
pesetas 24*28 i
18 cerdas, peso 1.822*500 kíló^ramos, pese­
tas 182*25.
Carnea frescas, 8*003 kiiógremos, pesetas 
0*80. „4
Puesto sanitario d® uhaisflaas, 0$ MlóffrN 
moa, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.885 900 kiíógramoü.
Ttitel efe adeudo, 652708 pésetes.
. Cssxa<3f&í.«PÍóffl
Rcoaudaslón obtenida en al día 17 dé Agos­
to v«r los conceptos siguiente»'
Por InhumaciOEvea, 149*50 pesetas,
Por permanencia, 1251(¡0 pesetas.
Pqy exhúfeaefenes,- lü'OO peoetás 
M ? registro de paateouss y atehosj 00W- 
To.^í, 284*50 pesetas.
cesar en lucha con todo lo que le rodea no tendría urt 
instante de reposo si viera los peligros incesantes por 
que pasa, y de que escapa por milagro.
~~ ¡Ay!--“murmuró Mr. Gerard—, es una gran ver­
dad lo que decís, Mr. Jackal.
--Puesto que convenimos en esto—replicó mon- 
sieur Jackal indinándose—, deseo haceros una pre-
rard,y yo sé esta verdad mejor que ti adíe)» ha ahogado 
a su sobrino y no sabiendo qué hacer del cadáver, 
(nunca se sabe qué oaser de los cadáveres, y esto es 
extraordinariamente lo que pierde: a ios que lo hacen)» 
le ha entenado en un matorral de su parque.
Mr. Gerard dió un gemido y bajó ia cabeza,
—Allí le cree bien escondido; en efecto lo está, 
pero la tierra no tiene siempre la discreción que se le 
supone. Es prueba de ello, que esta mahaná, cabal­
mente salta cu indo vos entrabais, vino un hombre a 
buscarme y me dijo estas palabra: «Mr. Jackal, 
tro de echo dias se va a ejecutar un inocente.», Ya 
comprenderéis que he negado, quetidó Mp; Gerard, 
que he respondido que no había inocente, cuando la 
justicia había pronunciado k  p A abra culpable, pero 
me ha impuesto silencie:--«El.que se va a ejecutar 
es inocente, y el verdadero culpable le conozco yo.» ,
Mr. Gerard ocultó la cara entre sus manos.
—He negado más y más, pero ese hombre.ms La 
detenido diciendo: — «¿Podéis disponer de una noche? 
—Sí, ciertamente, le respondí.—¿De la noche próxi­
ma?—No, la noche próxima la tengo ocupada.—¿Y 
la siguiente?—Desde luego.—¿Para una excursión? 
me atreví a preguntar.—Para una excursión.» Ya 
comprendéis que desearía saber dónde me llevaban.
«¿En París o fuera? pregunté,..Fuera.de París.—
Bien.» y quedó decidido que no esta noche, sino la 
otra, me daría la prueba de que no era el culpable e

























—Los poetas, Mr. Gerard... son mala gente, ¿no 
es verdad?
—No los conozco, caballero; no creo que he leído 
cuatro versos en toda mi vida.
—Pues bien, los poetas pretenden que los muer­
tos salen a veces de sus sepulturas; ¿creéis algo de 
esto? v'
Mr. Gerard murmuró cinco o seis palabras ininte­
ligibles, y empezó á temblar más fueite que minea,
—Yo no lo había creído hasta ahora-replicó mon- 
sieur Jackal—, pero un hecho que ha llegado recien­
temente a conocimiento mío, me ha impresionado 
de tal modo en esta materia, que podría sostener aho­
ra una tesis acerca de ella; no, ellos no salen por sí 
mismos, pero se les puede hacer salir.
Mr. Gerard continuó temblando.
—Ved aquí la anécdota; vos la apreciaréis. Un 
hombre de vuestro temperamento, de vuestro carác­
ter de vuestro genioj en fin, un filántropo, en un mo
mentó malo, (porque no somos perfectos, Mr.1 Ge:
Fig láa IM ftl
Paco Madrid hace un quita colosal.
Puntare! parea por lo mediano; Larita 
clava un par superior.
Queda bien Punterat a la hora su- . 
prsma.
Segundo, P&co Madrid veroniquea, 
oyendo palmas.
De nuevo rivalizan en quites los es­
padas.
P¿co muletea eficazmente, y entrando 
con agallas pincha en todo lo alto y co­
loca una estocada monumental que mata 
sin puntilla. (Ovación y oreja).
Tercero. Larita es muy aplaudido con 
la capa.
Requiere luego los palos y juguetea 
con si bicho hasta cambiar un par supe­
riormente, al que sigue otro, de las cor" 
tas, colosal, y otro de frente monumen­
tal, provocando un delirio.
Con la flámula ejecuta una faena rases* 
ira y entrando por derecho arrea una 
estocada soberbia, de la qu© rueda ei 
cornúpeto, sin que precise la puntilla. 
(Ovación, oreja, rabo y pezuñas).
La Prensa, a ia que brindó el toro, le 
regaló dos jamonas.
Guando salo el cuarto, aun dura la 
ovación a Matías.
Hace Pdnteret un trasteo breve y da 
una estocada baja.
Quinto. El primer tsrcio resulta muy 
animado.
P&co Madrid claya un par magnífico y 
seguidamente desarrolla un muleteo va- 
lientisimo, para un pinchazo bueno y un 
volapié superior,acostándose en la cuna.
(Ovación y oreja).
Sexto. A la salida persigue a Larita y 
lo alcanza en las tablas, teniendo ©1 dies­
tro que retirarse a la enfermería.
Punterat hace una faena inteligente, 
de cerca, y acaba de un pinchazo y una 
estocada buenos.
El parte facultativo dice que Larita 
tiene tres puntazos leves en el pie.
En Ciudad R eal
Esta tarde celebróse la primera corri­
da de feria, con ganado de Guadales!.
Primer® Jossiito áa verónicas estu­
pendas y hace luego un» faena inteli­
gente, con toda clase de adornos, para 
un pinchazo hondo, da cerca, seguido de 
descabello.
(Ovación).
Ssgundo. Posada emplea un trasteo
lucido y despacha a su enemigo de un& 
estocada antera.
(Ovación y or¡r-j*).
Tareero. Baimonte oye palmas con la
pe'calina.
Moviendo i& flámula no pssa de regu­
lar, acabando de un pinchazo hondo y 
un descabello.
Cuarto. Joselíto pona cátedra con el ca­
poto y a poco hacs un quite soberbio, 
abanicando a la ras
Toma los palitroques ya continuación 
de algunos juguetees cambia un pssr in­
menso y coloca dos más, superiores.
(Ovaciones ruidosísimas).
Coa k  muleta hace una faena maravi­
llas®, que hipnotiza al toro y a los espec­
tadores, y concluye de una estocada en 
ios mismos rubios, seguida de descabe­
llo.
(SI delirio).
Quinto. Posada tiene el santo de espal­
das en este toro.
Sexto Belmente muleta» entre los pi­
tones, produciendo la emoción de cos­
tumbre, y atracándose da una estocada 
superior.
(Ova ció»).





Puede darse como seguro que la am­
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pliación de plazas, en número igual al 
de los aprobados que quedaron sin ellas, 
está acordada ya, y muy pronto se con­
firmará oficialmente.
También se ha aprobado el procedi­
miento que deberá seguirse para evitar 
que las convocatorias sucesivas susciten 
la misma cuestión.
R es desm andada
Siguen desmaneándose en Madrid los
toros.
Esta mañana, una res que ara condu­
cida al matadero se desmandó en el Puen­
te de Vaílecas y emprendió veloz carre­
ra por la calle del Pacífico, matando una 
muía, dos burros y un caballo, y revol­
cando a varias personas.
D ism inución
Los ingresos que obtienen las Compa­
ñías ferroviarias siguen disminuyendo.
Por concepto de viajeros se recauda­
ron des millones d© pesetas menos, ein 
que basten a compensar la baja los in­
gresos de mercancías, ganado y carrua- 
jss, que acusan un alza d® 1.659.000 
pesetas.
Los precedentes datos han sido facili­
tadas por la Compañía del Norte.
Las demás Compañías vienen experi­
mentando también disminución.
Alborotos
En les barrios bajos sa han suscitado 
alborotos con motivo de la falta de peso 
en el pan.
Las tahonas se hallan vigiladas por 
agentes de orden público.
Se han presentado multitud de denun­
cias, algunas suscritas por guardias, de 
haberse observado la falta de 300 y 400 
gramos ea las piezas de mil.
Adóptense medidas pora evitar que se 
acentúe ®í conflicto, pues el público está 
indignadísimo.
P rincesa
Procedente de Gibr&ltar llegará ma­
ñana a esta corta la princesa de Saim 
Sálm.
C onflictos obreros
Sánchez Guerra manifestó esta tarde 
a los periodistas, que según le comunica 
el gobernadar de Salamanca, los huel­
guistas de Bejar aceptaran las últimas 
bases de la Sociedad de defensa patronal, 
acordando volver al trabajo mañana.
En cambio el gobernador de Tarrago­
na lo telegrafía que los patronos y obre­
ros de Rsus no llegaron a un acuerdo, y 
en su vista considera agotados los recur­
sos de qu® dispone para solucionar el 
conflicto.
El ministro le encargó que ofrezca a 
ambas partes ©t arbitraje, por medio del 
Instituto de reformas sociales, o bien 
que vengan a Madrid comisiones de una
y otra parte.
Llegada del rey
Es probable que el rey llegue a las 
ocho de la noche, dada la hora en que 
salió de Santander.
Bolea áe Madrid
francea . . . . .  
Libras > . . . .
Interior........................
Amortisabl® 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano.
» de España . 
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarara Preferentes .
* Ordinarias ,























LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nosxpartícipa, que el rey 
salió a las once y media de Santander,
pensando llegar a la corte a las ocho y 
media de la noche, acompañado de los 
marqueses de Torrecilla y de la Unión.
En Marruecos no ocurre novedad.
Según anuncian de Reu3, los patronos 
y obreros han conferenciado para bus­
car una solución a la huelga, añadiendo 
el Presidente que, si es necesario, el 
Gobierno interpondrá sus buenos oficios 
para llegar a nn acuerdo.
Mañana regresará el subsecretario de 
Instrucción.
Echagüe trabaja en las reformas que 
deben someterse alas Cortes, y que abra­
zan los puntos expuestos por el ministro 
en las Cámaras, proyectando el Gobier­
no que se aprueben antes que el presu­
puesto de Guerra.
Desde luego se acordarán nuevas ba­
ses.
El Gabinete militar celebra diariamen­
te largas conferencias con Echagüe, 
quien me comunica lo que se trata en 
ellas. .
Atendiendo las indicaciones hechas en 
los últimos Consejos, los ministros pro­
curan reducir los presupuestos respec­
tivos de gastos, y esperamos que no solo 
sean aprobados, sino que se discutan 
también los proyectos de Ley presenta­
dos, a varios d® los cuales sp les dará 
preferencia por su car&cter económico.
Esta mañana—sigue diciendo D ato- 
conferenció con el marqués de Lema, 
quien me participa haberse entrevistad© 
con los representantes diplomáticos.
El señor Miranda me informa de las 
conferencias que ha celebrado con los 
navieros del Cantábrico, sobre la re­
glamentación del trabajo a bordo y mon­
tepío, elogiando la patriótica actitud da 
dichos navieros, que allanan grande­
mente el camino para una solución.
El presidente niega fundim<snto a la 
noticia de que el acorazado «Alfonso XII» 
se esté alistando para marchar a Méjico.
Dicho acorazado irá a Santander, con 
el «España», aunque resulta cierto que si 
se ha pedid© con urgencia 1» entrega del 
barco es al objeto de que se halle prepa­
rado pava cualquier incidente que pu­
diera surgir.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos di­
ce que el señor Maura salió de ban Se­
bastián para Solorza no.
También nos anuncia haber firmado 
el nombramiento de aicalci© do Barcelo­
na a favor dei concejal de aquel Ayunta­
miento, don José Ferrsz.
Hoy despachó con les Directores ds 
Administración loes! y Correos, dándole 
éstos cuenta de sus respectivos viajes.
El gobernador da Górdoba le participa 
haber regresado de Lucena el inspector 
desanidad, negando que en dicho pue­
blo exista'epidemia tífica.
Don Alfonso
A las ocho y media llegó el rey, siendo 
recibido por el Cuarto militar y el perso­
nal palatino.
Desde Palencia había telegrafiado a 







JÉ S * f  Oficial
Dicen®del Cáucaso que hemes destrui ­
do, cerca del pueblo de Vez, un puente 
turco.
En Ja  [región de Eufrates ocupamos
Kop, obligando a los otomanos a retroce­
der hacia Tirol.
Durante la retirada cargamos contra 
las compañías turcas, causándoles bas­
tantes bajas.
De la región de Bausk comunican que 
nuevamente empujamos a los alemanes 
en dirección a Aa.
Todos los contraataques del enemigo 
fueron rechazados.
Continúa el bombardeo de Kovno.
Entre Narew y Bug se libran reñidos 




Los periódicos holandeses comentan el 
hecho de que las listas de desertores pu­
blicadas por «Reichg Anzeiger», de Ber- \ 
lin, acusan notable aumento.
Dichas listas contienen nombres de in­
dividúes que no se han sometido, perte­




Se sostiene cañoneo vivísimo en diver­
sos puntos del frente, principalmente en 
Boesinge y Quennevieres.
Cerca de Líentrey hubo lucha de gra­
nadas.
En Argonne, los alemanes salieron de 
sus trincheras para atacarnos, pero 




La prensa americana llama la aten­
ción acerca de1 poco éxito que ha obteni­
do el libro anti-belga que los alemanes 
distribuyeran recientemente en Amé­
rica.
De N ew  York
Censuras
«The Times» juzga un desvarío que 
lleve a ios alemanes a la guerra el pro­
pósito de conseguir ventajas en la opi­
nión universal, puesto que constituyén­
dose en acusadores sus propias víctimas, 




Un soldado que regresaba del frente 
de batalla, con licencia, y que discurría 
por los andenes de la estación, llevando 
©n el morral, como recuerdo, un cohete 
alemán, sin explotar, tuvo la desgracia 
de que el proyectil estallara, hiriendo a 
doce personas, cuatro de ellas graves, 
entre las que se cuenta el soldado.
De Chritiam a
Declaraciones
Un periódico oficioso noruego declara 
que en lo sucesivo solo las potencias de 
la cuádruple entente tienen poder y cali­
dad para solucionar Ja cuestión de orien­
te, desde el acuerdo de alemanes, aus­
tríacos y turcos, y la política de conquis­
ta proseguida por el Gabinete de Vieba 
en la península balkánica.
De Londres
A pique
La Oficina de la Prensa anuncia que 
el transporte inglés «Rey Eduardo» fuó 
hundido por un submarino enemigo en 
el mar Egeo, el Sábado por la mañana.
Llevaba a bordo el transporte 32 ofi­
ciales militares, 1350 soldados y 220 tri­
pulantes.
La mayoría eran refuerzes para la 29 
división y cuerpo sanitario.
INo se han recibido detalles completos, 
pero sábese que se salvaron más de 600 
personas.
Confirmación
El Almirantazgo publica un parte con­
firmando el hundimiento del transpone 
«Rey Eduardo», conformándose los deta­
lles con el despacho de la Oficina de la 
Prensa.
Bombardeo
Un submarino alemán bombare oó P*r- 
ton, Harrigton Whiteh&m, sin causar 
víctimas,y produciendo destrozos de es­
casa Importancia.
Rey de Polonia
En Inglaterra circulan distintas ver­
siones sobre al nombramiento ¿e rey de 
Polonia, creyéndose que lo será un prín­
cipe bávaro.
Prohibición
Telegrafían a la «Gaceta da-Franc- 
forfsa qu© Essad Pachá ha prohibido la 
estancia en Albania del representante 




En el campo de Muser, el comandante 
de la base militar inglesa en Marsella, 
coronel Telly, revistó las tropas indias, 
presenciando las maniobras el coman­
dante de la 15” región y el gobernador 
militar de la plaza.
Todos se admiraron del estado da las 
tropas.
La revista terminó con un desfile, en 
el que menudearon las ovaciones.
De Roma
Ofioial
Hemos progresado en el valle de Sex- 
ten.
Nuestros cañones causaron destrozos 
en los atrincheramientos enemigos de 
Soikofer y Crodorrosa, acallando los fue­
gos de la artillería contraria.
También progresamos en el valle de 
Bacherhach.
En Carnia rechazamos diversos vio­
lentos ataques.
Sigue el avance en dirección a Plezzo, 
apoderándonos de 300 prisioneros.
De Ginebra
Llamamiento
Dentro de la presenta semana llamará 
Alemania al servicio :da las armas a to­
dos los empleados e& los bancos y co­
mercios, que se encuentren aptos para el 
servicio militar.
De A m sterdam
Asamblea di su el t a
En Kisíon, a orilles del Támesi, fuó 
áisueltauna asamblea de partidarios do 
la paz.
La multitud persiguió hasta la esta­
ción a cuantos tomaron parte en el acto.
De Viena
Oficial
En la región osste de Bug continua la 
persecución del enemigo.
Las tropas del archiduque José Fer­
nando ganaron terreno en la región sur, 
construyendo an puente sobre el Krzno, 






París.—Sigue la lucha de artillería, 
sin incidentes notables sobre la mayor 
parte del frente.
En los Vosgos bombardeamos violen­
tamente las posiciones enemigas de la 
cresta entre Soudeurnsch y Landers- 
bach.
Nuestra infantería, en este último pun­
to, atacó resueltamente, poniendo pie so­
bre la cresta, instalándose allí






U n h erido  g r a v é
Esta madrugada se presentóen la casa 
de socorro de ia barriada del Palo el ve­
cino deTotalán, Antonio López Castillo, 
de diez y nueve años de edad y habitante 
en la calle Real de dicho pueblo.
Reconocido el Antonio se le aprecia­
ron dos heridas de arma de fuego, una 
en el lado derecho de la cara y otra en 
la parte inferior del pacho, ambas gra­
ve».
Después de curado pasó al Hospital
Civil. .
El hecho ocurrió en el citado pueblo 
de Tot&Iáp, en reyerta con otro vecino 
cuyo nombre se ignora y que fuá deteni­
do por el alcaide del mismo.
Espectáculos pillees
Plaza de Toros
Por no haberse terminado los trabajos 
del alumbrado eléctrico, que se está es­
tableciendo para la novillada nocturna 
que se celebrará el Domingo 22, se sus­
pendió anoche el espectóeuio anunciado.
Las funciones de Cine y Varietés se 
reanudarán mañana jueves.
Salón Novedades
Esta noche debutan en el Novedades, 
las Hermanas Obiol, aplaudidas artistas 
que ejecutan difíciles números de baile, 
y hacen elde la muñeca mecánica.
Las citadas artistas vienen a sustituir 
a los Sánchez Díaz, que terminaron ano­
che, después de brillantísima campaña.
Pilar García, pondrá en escena nuevo 
y variado programa con sus mejores 
canciones.
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer contiene lo que signé:
Circulares de la Sección de orden publico 
del Gobierno civil, participando el extravio 
de ti míos de guardas particulares jurados, 
expedidos a favor de Fernando Jiménez Gó­
mez y Antonio Claros Gastón.
—Continúa la relación de los jurados que 
han de actuar en esta Audiencia, durante el 
año judicial de 1915 a 1916.
—Proyecto de distribución de fondos del 
Ayuntamiento de Málaga, correspondiente 
al mes de Agosto actual. ;
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Edicto de la Comandancia de la guar­
dia civil de Málaga, sobre arriendo de un 
edificio con des ino a la fuerza de dicho ins­
tituto, que presta servicio en Vélez Málaga.
—Anuncio de la Comandancia de Carabine­
ros de Estepona, referente al arriendo de una 
casa donde puedan instalarse las oficinas de 
la misma.
— Otro de ia Junta de Arbitrios de Melilla, 
sobre otorgamiento del plazo dé un mes para 
que sea reparada la barraca que doña Ana 
Palomo Román, estableció en la manzana nu­
mero 73 dé la calle Reina Cristina.
ESPECTACULOS
PLAZA DE TOROS.—Espectáculo de cine­
matógrafo y varietés.
En breve grandes debuts.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés.
Todas las noches magníficas películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
OINÜ PASGUALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Hs.es, próximo al Banco.)
Todas la» noches 12 magníficos cuadros, «a 
su mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA. -(Situada 
en la Plaza de la Merced).
Teda® las noches exhibición de magnifioai 
eliouias, en sm mayoría estrenos.
PRUT FALAIS.—(Situado en calle de Li­
berto García),
Grandes funciones de cinematógrafo toda» 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.,
TíjjograS» ds Mi* Fbfh&as.— Posos Dales».
A B O N O S O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
MART I N  Y R A M I R E Z
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga, (B a r r io  de
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que vá  á ser ejecutado sino un hombre que está en 
completa libertad.
—Así —balbuceó Mr. Gerard —, ¿habéis aceptado
esa excursión?
—¿Podría hacer otra cosa?—os pregunto a vos 
que sois un hombre de buen sentido. Ya sabéis cuál 
es mi misión. PruJhon hi hecho sobre ella un cua­
dro: «la Justicia persiguiendo el crimen»; ya sabéis 
cuál es mi divisa; la del filósofo de Ginebra: «Vitam 
impenderé vero.» Me he visto obligado a decir: «Iré.»
—¿E iréis?
—¡Pardiez! será forzoso, he sido requerido; pero 
ya os lo he dicho, no iré esta noche, iré mañana a la
noche, ¿entendéis?
—Sí—respondió Mr. Gerard, que oía sin com­
prender, y cuyos dientes castañeteaban.
— ¡Ah! ya sabía yo—dijo Mr. Jackal—,que os in­
teresaría este relato.
—Pero, en fia, caballero, el objeto de lo que me 
d«cís, el resultado de la confidencia queme hacéis — 
balbuceó Mr. Gerard haciendo un esfuerzo supremo, 
—¿cuel es?
—¿Cuál es? ¡Cómo! ¿no le veis? H edido: Mr. Ge- 
rard es un filántropo; cuando sepa que un pobre dia­
blo corre un peligro igual al que le expongo, se pon­
drá en el lugar de ese pobre diablo; de ese desgra­
ciado asesino; vi asentir tormentos como si fuera él 
mismo. Según parece no me he engañado, ¿no es ver­
dad, Mr, Gerard? j, «mí
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zo concedido por el rey Carlos X a monsieur Sa- 
rramti?
—Lo sé—murmuró Mr. Gerard echando a mon­
sieur Jackal una mirada llena de inquietud.
—Sabéis igualmente que fray Domingo puede es- 
|tar de vuelta pasado mañana... mañana..-, ¿hoy quizá?
—Sí, sí, también lo sé—respondió el filántropo 
¡temblando de piés a cabeza.
—¡On! pero si tembláis de esa manera a la prim¿~ 
jra palabra que os dirijo Mr. Gerard, os desmayaréis 
^inevitablemente cuando sepáis de lo que se trata;y una 
p ez  desmayado no oiréis lo que tengo que deci- 
| ros, y que será sin duda lo más interesante, 
f l j l  —¡Qué queréis!—dijo Mr. Gerard—, no tengo 
1 #■ fuerzas suficientes.
¿í 0 .  —Vamos, ¿qué tenéis que temer de fray Domingo,
si os he dicho que el Papa desecharía su petición? 
i* Mr. Gerard respiró.
—¿Lo creéis?—dijo.
—Conocemos a su santidad Gregorio XVI: es 
una barra de hierro.
Mr. Gerard respiraba cada vez más. Mr, Jackal le 
dió tiempo para llenar sus pulmones.
—N o—dijo—, no, no es eso lo que tenéis que 
temer.
—¡Ah! ¡Dios mío!—murmuró Mr. Gerard—, ¿ten­
go algo que temer?'
—¡Oh! querido Mr. Gerard, sois tan poco filóso­
fo, que n© sabíais que el hombre, criatura débil, sin
Establecimiento de Tejidos
. ^
Juan de Dios Peña
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas Q‘á5 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0*75 el metro
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 45. ■ ■; «> ~ ■ ; ^
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 basta 150.
Estambres, Vi-uñas y fresco lana 7i4 des­
de 12 pesetas aorta de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
80 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
(AL LAPO DEL ALMAOEN DE MUSICA')
SE VENDEN
f inco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse « don Rafael Arana, calla 
Mármoles 18.
SE ALQUILA
una casa con och o habitaciones y todas 
las comodidad*?; necesarias; otra con 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta caballerías y 
doce coches <0 automóviles, patío y agua 
abundante..
Informará don Fausto Casado, Camino 
Antequera número 6,
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda» 
clases a precios muy económicos 
Sellos para co leccion a
íun: _____
Sucursal: Torraos 92, Papelería. .................................. ........ 1 , —..
A los maestros de obr.-as 
Se vende una reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y macetonea con plan- 
tas. Puede verse desde las dos ® i8§ cua­
tro, en calle del Marqués, nú'ms.10 y 12. 
No se admiten corred orea.
A R T E S  N O C IAS”
sistema VALERO de PINTO 
Para mover por toda olas® da fuerana 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad áel cosí 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos da más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO » 
PINTO — Pota, Madrid
«fe 40 TOMOVÍIII i
A N T O N I O  V I S E D O
M m t& M sts i
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico InompiMe «Wofan 
Siemens»,con la que ce obtiene ana economía verdad de 75 0i0 en el consumo. Motores da 
la acreditada marca «Sismen® Sehutarb da Berlín, para la industria,;? con bomba acoplada
a oreeica aranamente eeonómioca. ”
LOECHES PURGANTE
_ A G U  a  M I N E R A L  N A T U R A L
LdiecutlbJe supenoridad sobre todos los purgantes, por eer absolutamente natural. Cura-
y 4818 “l8‘ •“  —  
Botellas en fardadas y droguerías, Jardines, 15,—MADRID.
